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M E R L E  Jacques 
Charge de Recherche 
Desi reux  d e  m ' i n f o r m e r  d e s  t e c h n i q u e s  e t  d e s  me thodes ,  d e  
t r a v a i l  d e s  o c e a n o g r a p h e s  p h y s i c i e n s  d e s  E t a t s - U n i s ,  j ' a i  c h e r c c h d  
81 p a r t i c i p e r  B u n e  d e s  nombreuses  c r b i s i h r e s  o r g a n i s e e s  par? eux 
d a n s  1s P a c i f i q u e  c a n t r a l .  M. ROTSCHI a o b t e n u  l ' a c c o r d  d e  M, J. 
R E I D  p o u r  q u e  j ' s m b a r q u e  sur u n  n a v i r e  d e  l a  S c r i p p s  I n s t i t u t i o n  
o f  Oceanography  ( U n i v e r s i t e  d e  C a l i f o r n i e )  e t  p o u r  que j e  p a r t i -  
c i p e  Qven tue l l emen t  B u n  s t a g e  d a n s  l e s  l a b o r a t o i r e s  d e  l a  S c r i p p s ,  
8 La J o l l a ,  en C a l i f o r n i e .  
M, 3. R E I D  d u , m a r i n e  L i f e  R e s e a r c h  Group o r g a n i s a i t  e n  
e f f e t  u n e  i m p o r t a n t e  c r o i s i h r e  d a n s  Le P a c i f i q u e  c e n t r a l ,  d o n t  l e  
programme,  a x 6  sur l ' h y d r o l o g i e  c l a s s i q u e  s e  r a p p r o c h a i t  d e s  p r o -  
grammes q u e  nous  d d v e l o p p o n s  a u  Centre d e  Noum6a d a n s  l e s  z o n e s  
t r o p i c a l e  e t  Ø q u a t o r i a l e .  
J ' a v a i s  au  d e p a r t  d e u x  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  s 
- o b s e r v e r  l e s  m e t h o d e s ,  l r o r g a n i s a t i o n  e t  en somme 1 '"a tmosph&re1l  
d e  t r a v a i l  d ' u n e  Bqu ipe  a m d r i c a i n e ,  , 
- B t u d i e r  p l u s  p a r t i c u l i h r e m e n t  l e s  d e t a i l s  d e  mise e n  o e u v r e  e t  
l e s  p o s s i b i l i t e s  r e e l l e s  d r u n e  s o n d e  S,T,D. ( s a l i n i t e ,  t e m p d r a -  
t u r e ,  p r o f o n d e u r )  q u ' u t i l i s a i t  l ' d q u i p e  d e  l a  S c r i p p s  e t  d o n t  
n o u s  e s p i r o n s  f a i r e  l ' a c q u i s i t i o n  8 Noumda, 
Mon embarquement  s ' e s t  e f f e c t u e  Apia d a n s  l e s  Samoa 
o c c i d e n t a l e s ,  du  1 7  J u i n  au 18 J u i l l e t ,  sur l e  N a v i r e  Ocdanogra -  
p h i q u e  ALEXANDER A G A S S I Z ,  
2 - LA CROISIERE 
2.1 - O b j e t  : 
La c r o i s i h r e  STYX, Leg 4 ,  d i r i g e e  p a r  M, J, R E I D ,  s ' e s t  
d e r o u l d e  d a n s  l a  r e g i o n  s i t u t S e  au  n o r d - e s t  d e s  I l e s  Samoa, en t r e  
l e s  l a t i t u d e s  8 e t  15 d e g r e s  s u d  e t  l e s  l o n g i t u d e s  155 e t  'i70 
d e g r e s  o u e s t .  
L ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d e  c e t t e  c r o i s i è r e  e t a i t  1 ' 4 t u d e  
d e  l a  m i g r a t i o n  d e s  eaux p r o f o n d e s  e t  d e  f o n d ,  d a n s  d e s  c h e n a u x ,  
m i s  e n  B v i d e n c e  d a n s  l e  P a c i f i q u e  c e n t r a l  p a r  d e s  l eve r s  t o p o -  
g r a p h i q u e s  r d c e n t s .  M, R E I D ,  a p r & s  s ' Q t r e  p a r t i c u l i g r e m e n t  i n -  
teresse 8 ces eaux d a n s  l e  P a c i f i q u e  s u d ,  au c o u r s  d e  g r a n d e s  
c r o i s i & r e s  t r a r l s p a c i f i q u e s ,  s ' e s t  pos6  l e  p r o b l è m e  d e  leur  d e v e n i r  
d a n s  l e s  z o n e s  d e  s e u i l  du  P a c i f i q u e  c e n t r a l ,  
, Je . 
4 J.. - 3 -  
Cet o b j e c t i f  p r i n c i p e 1  n e  m o b i l i s a n t  q u ' u n e  p a r t i e  d e s  
moyens e t  d u  t e m p s  i m p a r t i s  & l a  c r o i s i B r e ,  d ' a u t r e s  programmes  
s e c o n d a i r e s  d t a i e n t  p o s s i b l e s  ; a i n s i  l ' h y d r o l o g i e  d e s  eaux cen- 
t r a l e  e t  d e  sur face  B t a i t  a u s s i  Btudi.de ; d e  meme u n  programme 
d e  c o u r a n t o m B t r i e  d e  s u r f a c e  e t a i t  e x e c u t e  p e n d a n t  l e s  s t a t i o n s  
e t  u n  programme d e  g é o p h y s i q u e ,  p a r  e n r e g i s t r e m e n t  c o n t i n u ,  en t r e  
l e s  s t a t i o n s .  
2.2 - Mesures r e a l i s e e s  : 
2.2.1 - Gdophys ique  e t  GBolog ie  : 
Je c i t e  s e u l e m e n t  b r i 8 v e m e n t  l e s  mesures e f f e c t u e e s  dans 
l e  c a d r e  d e  ce  programme q u i  ne m ' i n t d r e s s a i t  p a s  d i r e c t e m e n t  ; 
t r o i s  e n r e g i s t r e m e n t s  e t a i e n t  e f f e c t u e s  e n  c o n t i n u  p a n d a n t  q u e  l e  
b a t e a u  f a i s a i t  r o u t e  d ' u n e  s t a t i o n  21 l ' a u t r e  : 
- e n r e g i s t r e m e n t  d u  f o n d  ' - e n r e g i s t r e m e n t  du magne t i sme  - e n r e g i s t r e m e n t  d e  s i s m i q u e  c o n t i n u  ( A r c e r )  
De p l u s ,  q u e l q u e s  c a r o t t e s  d e  s e d i m e n t s  o n t  Q t B  p r d l e -  
v6es p e n d a n t  l e s  s t a t i o n s ,  mais d e  f a ç o n  non s y s t é m a t i q u e .  
2.2.2 P h y s i q u e  e t  C h i m i e  : 
Le programme d e  p h y s i q u e  e t  c h i m i e  Q t a i t  l e  p r i n c i p a l  e t  
o c c u p a i t  80 $ d e s  moyens e n  t e m p s  e t  en hommes. A c h a q u e  s t a t i o n  
l e s  mesures s u i v a n t e s  Q t a i e n t  f a i t e s  : 
- t e m p e r a t u r e  - s a l i n i t 6  - c o u r a n t s  d e  s u r f a c e  - oxyghne  - n i t r a t e  - n i t r i t e  - p h o s p h a t e  - s i l i c a t e  
2.2.2.q - T e m p B r a t u r e - s a l i n i t 8  : 
Les d o n n e e s  d e  t e m p é r a t u r e  e t  d e  s a l i n i t e  Ø t a i e n t  re-  
c u e i l l i e s  p a r  d e u x  v o i e s  d i f f e r e n t e s  : 
p r d l h v e m e n t  d ' e a u  e t  l e c t u r e  d e  t e m p d r a t u r e ,  p a r  b o u t e i l l e  
h r e n v e r s e m e n t ,  
- e n r e g i s t r e m e n t  d i r e c t  en c o n t i n u  d e  l a  s a l i n i t d  e t  d e  l a  
t e m p e r a t u r e  p a r  s o n d e  S .T .D. 
b 9 
J 
. . . o / *  . . - 4 -  
La s t a t i o n  h y d r o l o g i q u e  B t a i t  r é a l i s é e  e n  d e u x  p a l a n -  
q u e e s  : une p a l a n q u é e  p r o f o n d e  d e  2 O00 m h t r e s  j u s q u ' a u  f o n d  
e t  u n e  p a l a n q u é e  d a  s u r f a c e  d e  O 2 O00 m g i r e s  ; l a  p a l a n q u é e  
p r o f o n d e  é t a i t  e x é c u t B e  a v e c  u n  p i n g e r  en b o u t  d e  c a b l e  p e r m e t -  
t a n t  d ' amener  l a  b o u t e i l l e  l a  p l u s  p r o f o n d e  t r g s  p r e s  du f o n d  
(10 metres e n v i r o n ) .  Les 17 b o u t e i l l e s  u t i l i s é e s  & c h a q u e  pa-  
l a n q u é e  B t a i e n t  d e  f a b r i c a t i o n  j a p o n a i s e  (marque  T.S.K,), 
Les t e m p é r a t u r e s  é t a i e n t  l ues  a u  ? / I O 0  d e  d e g r é  p o u r  
l e s  températures  s u p é r i e u r e s  81 2OC, e t  au  1/'l 000 d e  d e g r é  p o u r  
l e s  t e m p e r a t u r e s  i n f e r i e u r e s  & 2 0 C  ( g r a d u a t i o n  a u  1/100 d e  de -  
g r d )  ; deux  l e c t u r e s  au  moins  é t a i e n t  f a i t e s  p a r  deux  l e c t e u r s  
d i f f d r e n t s ,  C e t t e  d o u b l e  l e c t u r a  p e r m e t t a i t  s e l o n  r'l. R E I D  
d ' o b t e n i r  p o u r  l e s  e a u x  d e  f o n d  une  p r e c i s i o n  d e  2 3/1 000 
d e  d e g r 6  ; u n e  t e l l e  p r e c i s i o n  é t a i t  t r e s  p r é c i e u s e  pour  l'é- 
t u d e  d e t a i l l e e  d e  ces e a u x  d o n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o n t  
t r e s  homogènes .  Les r e s u l t a t s  d é f i n i t i f s  Q t a i e n t  e x p r i m e s  en  
t e m p é r a t u r e s  p o t e n t i e l l e s .  
Les s a l i n i t é s ,  é t a i e n t  m e s u r d e s  a u  s a l i n o m 8 t r e  ; deux 
s a l i n o m h t r e s  p o u v a i e n t  Btre  u t i l i s é s  : u n  s a l i n o m è t r e  COX e t  
u n  s a l i n o m e t r e  p o r t a t i f  HYTECH, Le s a l i n o m è t r e  COX, p e r m a t t a n t  
d e s  mesures p l u s  p r e c i s e s ,  é t a i t  u t i l i s e  s p 6 c i a l e m e n t  p o u r  
l e s  eaux p r o f o n d e s  et d e  f o n d ,  Le s a l i n o m h t r e  p o r t a t i f  H Y T E C H  
d ' u t i l i s a t i o n  p l u s  s i m p l e  e t  p l u s  r a p i d e  B t a i t  employe  p o u r  
l ' e n s e m b l e  d e s  a u t r e s  mesures d e  s a l i n i t d .  
La s o n d e  S.T.D. é t a i t  l a  s o n d e  H Y T E C H  9 ,006 ,  ensem- 
b l e  c o m p r e n a n t  d e s  c a p t e u r s  d e  t e m p é r a t u r e ,  d e  s a l i n i t é  e t  d e  
p r e s s i o n .  L ' i n f o r m a t i o n  é t a i t  a c h e m i n e e  aux  i n s t r u m e n t s  d ' e n -  
r e g i s t r e m e n t ,  en m o d u l a t i o n  d e  f r d q u e n c e ,  p a r  u n  c a b l e  u n i q u e  
B l a  f o i s  p o r t e u r  e t  c o n d u c t e u r .  Un d o u b l e  e n r e g i s t r e m e n t ,  
t e m p é r a t u r e - p r o f o n d e u r  e t  s a l i n i t é - p r o f o n d e u r  é t a i t  e f f e c t u é .  
s u r  p a p i e r  ; c o t t e  s o n d e  é t a i t  u t i l i s e e  seu lement  d e  CI 8 2 ODO 
m h t r e s  m a i s  p o u v a i t  1*Otre d e  O & 4 000 m8tres. Les e n r e g i s t r e -  
m e n t s  b l a  s o n d e  f a i s a i e n t  d o u b l e  e m p l o i  avec l a  p a l a n q u é e  d e  
s u r f a c e ,  mais  p e r m e t t a i e n t  c e p e n d a n t  d ' a v o i r  u n e  bonne  d e s c r i p -  
t i o n  du  maximum d e  s a l i n i t é  s u b t r o p i c a l e  q u e  l ' e s p a c e m e n t  d e s  
b o u t e i l l e s  r e n d  p a r f o i s  d d l i c a t  $I c e r n e r ,  
2,2.2,2 ' - C o u r a n t s  I 
Le programme d e  c o u r a n t o m é t r i e  é t a i t  l i m i t é  21 l a  c o u -  
c h e  d e  s u r f a c e  d e  O & 30 metres e n v i r o n ,  
' La t r a j e c t o i r e  d ' u n e  bouée  d é r i v a n t e  é t a i t  s u i v i e  au 
radar p e n d a n t  u n  i n t e r v a l  d e  t e m p s  maximum d e  12 h e u r e s .  
T r o i s  c o u r a n t o g r a p h e s  e n r e g i s t r e u r s  é t a i e n t  u t i l i s é s  : 
un  p r è s  d e  l a  s u r f a c e ,  u n  9 . 1 5  m5tres d e  p r o f o n d e u r  e n v i r o n ,  
u n  30 metres d e  p r o f o n d e u r  e n v i r o n .  
b . J.. , 
- 5 -  
. .  
Ces c o u r a n t o g r a p h e s  B t a i e n t  a s s o c i 6 s  chacun B u n  616- 
ment f l o t t e u r  e t  Q t a i e n t  s o l i d a i r e s  l e s  uns des  a u t r e s  p a r  l l i n -  
t e r m d d i a i r e  d 'une l i g n e  ; l a  l i g n e  B t a i t  ma in tenue s e n s i b l e m e n t  
v e r t i c a l e  dans l ' e a u  p a r  un l e s t  i m p o r t a n t  f i x 6  B s o n  e x t r d m i t B  
immergBe. En s u r f a c e  l a  bouée r e t e n a n t  l ' e n s e m b l e  e t a i t  surmon- 
t B e  d ' u n e  p e r c h e  de deux m e t r e s  avec B s o n  sommet un r d f l e c t e u r  
e n  g r i l l a g e .  Ces c o u r a n t o g r a p h e s  B t a i e n t  munis d ' e n r e g i s t r e u r s  
RUSTRAK q u i  d o n n a i e n t  e n  c o n t i n u  l a  d i r e c t i o n  e t  l ' i n t e n s i t é  du 
c o u r a n t .  La l o n g u e u r  ( 2  m h t r e s )  a t  l a  s u r f a c e  i m p o r t a n t e  de l a  
P a l e  de d i r c c t i o n  d o n n a i e n t  une s t a b i l i t Ø  a c c r u e  B l ' s n r e g i s t r e -  
ment de d i r e c t i o n  e t  a u s s i  un a s p e c t  i n s o l i t e  B l ' e n s e m b l e .  
Ce d i s p o s i t i f  p e r m e t t a i t  d ' a v o i r  l e  c o u r a n t  moyen dans 
l a  zone s u p e r f i c i e l l e  (0-30 m h t r e s )  p a r  l ' o b s e r v a t i o n  de l a  dB- 
r i v e  de l a  boude e t  d o n n a i t  une p o s s i b i l i t r 5  d l i n d i v i d u a l i s e r  des 
v a r i a t i o n s  s e n s i b l e s  e n t r e  l a  s u r f a c e  e t  30 m a t r e s  en e x p l o i t a n t  
l e s  e n r e g i s t r e m e n t s  des c o u r a n t o g r a p h e s .  
2.2.2.3 - A n a l y s e s  c h i m i q u e s  : 
Les a n a l y s e s  c h i m i q u e s  B t a i e n t  e f f e c t u d e s  p a r  des  mB- 
t h o d e s  s p e c t r o p h o t o c o l o r i m d t r i q u s s  i n s p i r e e s  des  méthodes t r & s  
connues d d c r i t e s  p a r  STRICKLAND : 
O x y g h e  ; méthode de  WINKLER 
N i t r a t e  : methode de  M O R R I S  e t  RILEY ( c o l o n n e s  r Q d u c t r i c e s  au 
N i t r i t e  : methode de BANDSCHNEIDER e t  R O B I N S O N  
Phosphate '  : methode de I'flURPHY e t  RILEY 
S i l i c a t e  : methode de MULLIN e t  RILEY 
cadmium c u i v r e )  
2.3 - O r g a n i s a t i o n  : 
2.3.1 - Dans l e  c a d r e  des o b j e c t i f s  ggnéraux f i x B s ,  une grande 
s o u p l e s s e  dans l ' e x d c u t i o n  des d i f f d r e n t s  programmes 6 t a i t  p e r -  
mise,  L ' a c c e n t  B t a i t  s u r t o u t  p o r t 6  sur l a  q u a l i t é  des mesures 
e f f e c t u e e s  ; l e  temps i m p a r t i  B chacune des o p 6 r a t i o n s  & e x e c u t e r  
n ' B t a i t  pas l i m i t 6  ; c ' e s t  a i n s i  qu 'une s t a t i o n  p o u v a i t  d u r e r  4, 
8 o u  meme 12 heures .  Les s t a t i o n s  s e  s u c c é d a i e n t  B un r y t h m e  i r -  
r e g u l i e r ,  d o n t  l a  f r ë q u e n c e  B t a i t  d i c t e e  e n  p a r t i e  p a r  l e s  r é s u l -  
t a t s  des s t a t i o n s  p r é c 6 d o n t e s .  
2.3.2 - L 'enchafnement  des  o p e r a t i o n s  au c o u r s  d 'une s t a t i o n  B t a i t  
l e  s u i v a n t  : - l e  b a t e a u  s t o p p e  au p o i n t  de s t a t i o n  - p r e p a r a t i o n  e t  mise  h l ' e a u  des c o u r a n t o g r a p h e s  - e x B c u t i o n  de l a  pa lanquBe p r o f o n d e  - e n r e g i s t r e m e n t  de t e m p e r a t u r e - s a l i n i t 6  B l ' a i d e  
- e x e c u t i o n  de l a  pa lanqude de  s u r f a c e  (de O & 2 000  
- programme d v e n t u e l  de g B o l o g i e  ; c a r o t t a g e  
de l a  sonde S.T.D. 
mh t r e s  ) 
a - 6 -  
- e x t h y t i o n  des a n a l y s e s  c h i m i q u e s  (dès l a  f i n  des 
-. r d c u p 6 r a t i o n  des  c o u r a n t o g r a p h e s  - d e p a r t . p o u r  un nouveau p o i n t  de s t a t i o n  e t  mise  
e n  r o u t e  des  a p p a r e i l s  d ' e n r e g i s t r e m e n t  c o n t i n u  
de gdophys ique.  
pa l a n q u  des ) 
2.3.3 - La r e p a r t i t i o n  du p e r s o n n e l  s c i e n t i f i q u e  aux d i f f e r e n t e s  
t a c h e s  B t a i t  l a  s u i v a n t e  : 
- l e  c h e f  d e ' m i s s i o n  B t u d i a i t  l e s  r 6 s u l t a t s  e t  p r6voya i . t  l e  nombre 
e t  l a  p o s i t i o n  des s t a t i o n s  f u t u r e s  5 il ne p a r t i c i p a i t  
q u ' a c c e s s o i r e m e n t  e t  B t i t r e , d e  r e n f o r t  rd l ' e x d c u t i o n  des  mesu- 
r e s  m a i s  p r e n a i t  cependant  un q u a r t  B l a  s u r v e i l l a n c e  des  en-  
r e g i s t r e m e n t s  de geophys ique,  
-. dwJx t e c h n i c i e n s  r 6 a l i s a i e n t  l a  s t a t i o n  h y d r o l o g i q u e ,  - deux d h e r c h e u r s  e t a i e n t  a f f e c ' c 6 s  aux a n a l y s e s  c h i m i q u e s ,  
. un c h e r c h e u r  e t  un t e c h n i c i e n  Q t a i e n t  c h a r g e s  de l a  c o u r a n t o -  
- deux t e c h n i c i e n s  e t  un B t u d i a n t  s ' o c c u p a i e n t  de g t iophys ique 
m d t r i e ,  
e t  de gt5olagie, 
2,4 - R B s u l t a t s  : 
I1 ne m'est  pas  p o s s i b l e  de donner  l e s  r g s u l t a t s  d6- 
t a i l l e s  de c u t t e  c r o i s i è r e  ; j e  n o t e r a i  seu lement  deux f a i t s  
i n t d r e s s a n t s ,  e n t r e v u s  l a  l u m i b r e  des d 6 p o u i l l e m e n t s  p a r t i e l s  
e x d c u t d s  à bord .  
2,4,1 - Comme on p o u v a i t  s ' y  a t t e n d r e  l e  c h e n a l  l e  p l u s  l a r g e  e t  
l e  p l u s  p r o f o n d  a p p a r a f t  p r e p o n d e r a n t  p o u r  l e  passage da l l e a u  
p r o f o n d e  e t  de f o n d  : e t  d 'une f a ç o n  g e n e r a l e  l a  t o p o g r a p h i e  
e n t r e  3 O00 e t  5 O00 m b t r e s  j o u e  un r 8 1 e  i m p o r t a n t  dans l e  c h e -  
minement de c e s  eaux. 
2.4.2 - L e s  mesures de c o u r a n t o m d t r i e  i n d i q u e n t  gdndra lement  des  
c o u r a n t s  de s u r f a c e  p o r t a n t  au n o r d - e s t .  Ce f a i t  e s t  B r a p p r o c h e r  
des  r g s u l t a t s  s e m b l a b l e s  t r o u v e s  p l u s  B l ' o u e s t  e t  aux memes 
l a t i t u d e s  p a r  l e  C e n t r e  de Noumda e t  t e n d  B c o n f i r m e r  l ' e x i s t e n c e  
d d j &  annanc6e pas nous-memes e t  p a r  M. REID, d'un c o n t r e - c o u r a n t  
B q u e t o r i a l  sud b i e n  d é f i n i  s u r  l ' e n s e m b l e  du P a c i f i q u e  e n t r e  
120s e t  50s. 
a a a / .  . a 
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3 - I N T E R E T  DE C E T T E  MISSION - C O N C L U S I O N S  
3.1 - Mon b u t ,  j e  l ' a i  d i t ,  B t a i t  d o u b l e  : 
- observer une B q u i p e  d 'oceanographes a m Q r i c a i n s  B l a  mer, - Q t u d i e r  p a r t i c u l i k r e m e n t  un i n s t r u m e n t  : l a  sonde S.T.D. 
J ' a i  pu r e a l i s e r  c e s  deux o b j e c t i f s  en demandant 21 p a r -  
t i c i p e r  l e  p l u s  a c t i v e m e n t  p o s s i b l e  i3 l ' e n s e m b l e  des  o p 6 r a t i o n s .  
Ainsi,  j l a i  s u c c e s s i v e m e n t  t r a v a i l l e  aux a n a l y s e s  c h i m i q u e s ,  b 
l ' e n r e g i s t r e m e n t  S.T.D., Ci l ' e x d c u t i o n  des  s t a t i o n s ,  e t  h l a  
s u r v e i l l a n c o  des e n r e g i s t r e m e n t s  de g6ophysique.  
3,2 - Mon o b s e r v a t i o n  de l ' o r g a n i s a t i o n  e t  des  mgthodes de t r a v a i l  
B l a  mer d'un groupe de c h e r c h e u r s  a m d r i c a i n s  a p p e l l e  peu de com- 
menta ' i res .  J e  n o t e r a i  cependant  que c o n t r a i r e m e n t  & c e r t a i n e s  o p i -  
n i o n s  couramment e x p r i m e e s  : 
- l e  soudi de q u a l i C B  des mesures p r i m e  s u r  l a  n o t i o n  de rendement  
- Une grande l i b e r t d  e s t  l a i s s e e  h l a  p e r s o n n a l i t 6  s c i e n t i f i q u e  
e t  de q u a n t i t 6 ,  
r e s p o n s a b l e  de l a  m i s s i o n ,  dans l e  c h o i x  e t  3 ' e x B c u t i o n  de  ses 
o b j e c t i f s .  
- L a  dependance v i s - & - v i s  des  organ ismes c e n t r a u x  de r e c h e r c h a  se 
s i t u e  e s s e n t i e l l e m e n t  au n i v e a u  du s o u t i e n  l o g i s t i q u e  q u i  appa- 
r a f t  p u i s s a n t  e t  e f f i c a c e :  - Le r a p p o r t  t e c h n i c i s n s / c h e r c h e u r s  e s t  QLev6 ( v o i s i n  de 2 ) ,  chaque 
t e c h n i c i e n  B t a n t  en gcSnrjra1 r e s p o n s a b l e  d ' u n  a p p a r e i l  e t  des me- 
s u r e s  q u ' i l  e x e c u t e  avec .  
3,3 - P a r m i  les nombreux a s p e c t s  nouveaux que p r r j s e n t e n t  l e s  mesures 
de t e m p e r a t u r e  a t  s a l i n i t é  avec une sonde, j l a i  s p s c i a l e m e n t  re-  
marque l ' i n t d r t 3 t  de l a  c o n t i n u i t e  des  mesures l e  l o n g  d 'une v e r t i c a d  
l e .  La mesure du c o u p l e  T-S e n  un p o i n t  e s t  mo ins  p r e c i s e  B l ' a i d e  
d ' u n e  sonde que p a r  l a  t e c h n i q u e  de l a  b o u t e i l l e  B r e n v e r s e m e n t  ; 
mais l a  c o n t i n u i t e  de l a  mesure en f o n c t i o n  d e  l a  p r o f o n d e u r  e s t  
plus r i c h e  d ' i n f o r m a t i o n  que l ' o b s e r v a t i o n  p o n c t u e l l e  e t  dans 
c e r t a i n s  c a s  compense l a r g e m e n t  c e t t e  p e r t e  de p r e c i s i o n  ; l a  des- 
c r i p t i o n  h y d r o l o g i q u e  d 'une zone o c d a n i q u e  & l ' a i d e  d ' e n r e g i s t r e -  
ments  c o n t i n u s  p e u t  p e r m e t t r e  de s a i s i r  des  phenomenes i m p o r t a n t s  
q u i  s e r a i e n t  passes i n a p e r ç u s  p a r  l e  p r o c e d e  p o n c t u e l .  
C ' e s t  a i n s i  q u ' o n  a observé ,  dans l a  zone d q u a t o r i a l e ,  s u r  
l e s  c o u r b e s  tempri í ra ture-profondeur  e t  s a l i n i t d - p r o f o n d e u r ,  des  
d i s c o n t i n u i t d s  h 1 ' Q c h e l l e  d u  m k t r e  e t  de l a  d i z a i n e  de m g t r a s q u i  
p r e s e n t e n t i  un i n t e r e t  ; l a  t e m p e r a t u r e  v a r i e  p a r  p a l i e r s  i s o t h e r m e s  
e t  l a  s a l i n i t e  p r e s e n t e  a u s s i  des  d i s c o n t i n u i t é s  q u i  c o r r e s p o n d e n t  
aux p a l i e r s  de  t e m p é r a t u r e .  C e s  d i s c o n t i n u i t f i s  o n t  un8 s i g n i f i c a -  
t i o n  p h y s i q u e  c e r t a i n e  e t  ne s o n t  pas dues h une t l i n e r t i e l t  o u  h 
un " b r u i t  de f o n d "  de l ' a p p a r e i l ,  ... / s . .  
o / *  o - 8 -  
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Au c o u r s  d e s  c r o i s i h r e s  e n  r e s s e r a n t  au maximum 
l ' i n t e r v a l l e  d e s  b o u t e i l l e s  l e  l o n g  d e  l a  t h e r m o c l i n e  on a v a i t  dé js l  
o b s e r v e  d e s  c o u c h e s  i s o t h e r m e s  e t  i s o h d l i n e s  c o n d u i s a n t  B d e s  d i a -  
grammes T-S h a c h Q s  ; ce phénomi3nQ e t a i t  s p é c i a l e m e n t  a p p a r e n t  d a n s  
l a  z o n e  B q u a t o r i a l e  e n t r e  4 O S  e t  4ON ob l e s  i n f l u e n c e s  no rd  e t  s u d  
s ' a f f r o n t e n t  au n i v e a u  d e s  maxima d e  s a l i n i t d  s u b t r o p i c a u x .  
Ce t t e  s t r a t i f i c a t i o n  e n  f i n e s  l a m a s .  d ' e a u  homoghne en 
t e m p e r a t u r e  e t  s a l i n i t Ø  p e u t  e t r e  l e  r e s u l t a t  d ' u n e  i n t e r p 6 n Q t r a k i o n  
r e c e n t e  d e  ces m a s s e s  d ' e a u  t r o p i c a l e  ; 1 ' B t u d e  d é t a i l l é e  d e  l ' e x -  
t e n s i o n ,  d e  l a  durØ9 d e  v i e  e t  d e  l t Q v o 1 u t i o n  de ces  l a m s : .  d ' e a u  
p e u t  nous  c o n d u i r e  B une  c o m p r d h e n s i o n  p l u s  p r o f o n d e  d e s  mecan i smes  
h y d r o l o g i q u e s  d e  ce s  r B g i o n s .  
J ' a i  p a r 1 6  l o n g u e m e n t  d e  c e s , q u e s t i o n s  avec M, R E I D  q u i ,  
q u o i q u e  ne s ' & t a n t  p a s  j u s q u ' i c i  i h t B r e s s 6  p e r s o n n e l l e m e n t  B ces  
P r o b l e m e s  m'a c o n f i r m 4  que  d e s  c h e r c h e u r s  emelriceins o n t  l l i n t e n t i o n  
d ' e x p l o r e r  ce t  a s p e c t  nouveau  d e  l ' h y d r o l o g i e ,  
Je f o r m e  l e  voeux  q u e  n o u s  a c q u d r i o n s  b i e n t B t  Noumda une 
t e l l e  s o n d e  q u i  e s t  certainement l ' i n s t r u m e n t  a c t u e l l e m e n t  l e  mieux 
a d a p t 6  au programme q u e  nous a v o n s  e n t r e p r i s .  E l l e  n o u s  p e r m e t t r a i t  
une  Btudo p l u s  f i n e  d e s  c a r a c t e r e s  permanents e t  B v o l u t i f s  d e s  e a u x  
c e n t r a l e s  e t  d e  su r f ace ,  d a n s  l a  z o n e  i n t e r t r o p i c a l e ,  
Noumda, le 26 AoGt 1968. 
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